



























BP • Bibl101raphie de la philosophie 35(1988) 
CDI • Co即 rehensiveDissertation Index 1861-1987 
CBI・CuaulativeBoo量Index1971-1988 
DB • Deutsche B1bl1oaraph1e 1966・1975,1983-7 
HI• Hu圏直nlties Index 3 (1978-7)-15 (1988-9) 
IDA • International Dissertation Abstract A:43 (1983)-44 (1984). C:37 (1976-7)-41 (1980・1)
IBZ • InternationaleB1blio1raphie der Zeitschriftliteraturen 51(1962・4),1(1965)-25(1989)
PI • The Philosopher’s Index Retros抑制c:tive(1940・66),1 (1967-8）・23(1989) 
VLB • Verzeichnis lieferbarer Bucher 85/6 





BG • Willia1 C. Gay and Paul恥：kstein’BiblicalGuide to Her1enutics and Critical theory’CUltural 
Henenutics vol. 2 (1975) :375-390. 
BH • hrs1. von Horbert Henrichs, Biblioaraphie der Heneneutlk und ihrer Anwendun1酒bereicheseit 
Schlei町1acher,DQsseldorf, 19722; S. 38. 
Hrp • Richard E. Palaer・Hermeneutics・Conte1POraryPhilosophy :A Kew Survey, ad.by G.F19istad, The 
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E渇＝ La11rence I. Schaidt The EPiste1olc溜Yof Bans-Geor1 Ga也1er,Fankfurt a.11./Bern/N側 York.Peter 
Lani, 1985 ; s.252-261. 
GB = Weiru珂hei1er,Joel C. Gaduer's Baraeneutics :A R四dinaof Truth and Meth吋， NewHaven/London, 
Yale University Prus, 1985. 
HD• Thous Bettendorf Beraeneutik und Dialoa :Kine Auseinandersetzun11 ・itd四 DenkenHans-Geora Ga-
虫盟旦， Frankfurta. I.，加がBerche凡 1984:S.218-232. 
BQP = ed.by Gary Shapiro and Alan Sica Hermeneutics :Question and Prospects, Alherst, The Universi-
ty of Massachusetts Pr鑓s.1984; pp.293・307.
BW = Jean Grondin Beraeneutische Wahrheit? :Zua Wahrheitsbe1riff Ba凶－Geor1Gad掴er,Atheniu1, For-
u・Acade1icu・， 1982; s. 198・210.
UH= Luise Dorothea Der随側伽 UniversalBeraeneutics :A Study in the PhilosゅPhYof Bans-Geor1 Gada-
1er, A凶 terd掴， vuB偽財国ndel,1983; pp.29シ316.
Rz = Rezention 書評
Da = Doktorarbeit博士蛤文





• Die Aktualitat d錨 pythqoreisch侃 G凶enkens’DieGegenwart d悔rGriecher』1・neuerenDenken, 
hl可 .v明 DieterHenrich et al. • lohr. TQbinaen, 1960; S. 7・30.
Henrich. Dieter 
Die Gegenwart der Gri舵：heni1 neueren Denken : Festschrift filr H. G. Gadaaer. Mohr. Tiibinaen, 





• Einleitna’Die Geaenwart der Griechen i1 ne噸 renDenken, Mohr, Tilbinaen, 1960; S.1-6ら 1
Pflau1er, Ruprecht 
.Zu1 Wesen von Wahrheit und施uschun1bei Plato' Die Ge11enwart d閣rGriechen i・neuerenDenken, 
Mohr, TQbinaen, 1960; S.189・223. I 
l$綴
Kuhn. Hel1ut 
• Wahrhei t und 11eschichtlich鰯 Ver詩的en:Beaerkunaen zu H.-G.Ga匂aersphilosophischer Heneneu-
tik’（Rzl Historis~he Zeitschrif1; 193(1961) :376-389 {H.2}, I開MVorwort.UH.H町
Moller, J. 




Die Her・eneutikals allae1eine恥廿1odikder Geisteswissenschaften, Tiibin11en, J.C.B.Mohr, 1962/ 
19722. ［閥均同町t.HD.HW，コン車・ンI ’Heraen晶uticsas the General MethodolOIIY of the Geist冶swis-
S飢 schaften'J. Bleicher Conte1parary Heneneutics, 1980; pp. 51・94. [UH, GB] 
Becker, Os抵er
• Die Fra11wiirdi依eitder Transzendieruna der isthetischen Di・ensionder Kunst' (Rzl 邑且~陸！.：＿
sche Rundscha1』10(1962):225-238 IH. 3/4}. l悶aduerWl Vorw，町t.BH.HD,HW] (WM第一郁に闘して）
Castelli. E『1rico
’La th是olo11iede 1 ’histoire et l' l町民neutique’De1itizzazionee iu11ine, Padova, 1964; p.13-
18. [1BZ1 (1965) -2] 
de Waelhe悶， Alphonse
’Sur une hen!neutique de 1 ’hereneutique・Revuephilosophique de Louvain 60 (1962) :573-591. 
！［馴 Vor冒ort,HW,UH] 
n .erle, Heinz 
.Her鵬nutischeTheorie oder ontolc沼ischeHeraeneutik’Zeitschrift伺rTheolollie und lirche 59 
(1962) : 114-130. ! c!G, DJ ’Heraeneutical Theory or Ontolo11ical Heneneutics＇主主盟 !..iQ!:_
TheolollY and the Church 4(1967) :116-121. 印HJ
まi
Apel, Karl-Otto 
• Hans-Geor11 Gada1er ：冒ahrheitund Methodぜぼzl<Literaturberichteund lritik> He11el-Studien 2 
(1963) 314-322. I [1剛 Vorwort,BB. UH] 
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de Waelhens, Alphonse 
'Quelqu鎚 probl!•es ontolotiqu錨 del ’her昆附，utique’Eraeneuticae tradizione, Padova, 1963; 
pp.43‘53. , Ontolo1ische Prob le闘 Evan de Rer•eneutica ’ TUdschrift voor filosofie印trechtl
25 (1963) :688・705. [IBZ51 (1962・4)]
Fa11one, Vir1ilio 
．”Eraeneuti叩 etradizione・・ Motes and Queries for Readers,Writers,Collectors and Librarians 
115 (1963) :688-705. [IB唱51(1962-4)]
Rellebrand, von Walter 
,Der Zeitenbo1en’灯油ivfOr Rech包・ undSozialphilosophie 49(1963):57・76. I [UR，閥均rwort.
RD] （ガダマー 治）
Krinas, R. 
, Wort・Randbuchtheolo11ischer Grundbeirriffe, hrsa.von &.Fries，闘nchen.1963; Bd. 2. S.鈎：5-845.
CB悶
Pannenber1，冒olfhart
, Reraeneuti量叩dUniver縄 l1eschic批e'Z・itschriftfOr Theolo11ie und lirche 60 (1963) :90-121. I 
開MVonort, RD] W. Pannenber1 Grundfra11en systl鳩闘tischerTheolo11ie :Gesa .. alte Aufsitze, GOt-
tin1en, Vandenh“抱k田IdRupr民ht,1967: S.91・122.四国.GR] Se•inar: Die Reraeneutidk und die 
Wissenschaften(cf. 1978, Boehal, S.283-319. 'Hermeneutic and Unoversal History' Basic伽es-





.Rans-Geor1 Gaduer :Wahrheit und llethodー’（RzlPhilOSOPhische Literaturanzei11er 16 (1963) :6-16. I 
CRW，叩，閥均r駒rt,B回
Verra, V. 
,Ra悶－Geor11Gadaaer Wahrheit und llathode＇ぼzl.Filoso:Ua 14 (1963) : 412-418. CBRJ 
Vlachos, Geor1 
, Rans-Geor1 Gadaaer: Wahrheit und llethode:Grundz011e einer philosophischen Rerae『1eut1k,TObinaen, 
Mohr. 1960' (Rzl Archives de philosophie 8 (1963) :310-314. [IBZ5 (1969) -2] 
Wieacker, Franz 
• Nozien zur rechtshistorischen Reraeneutik・Nachrichtenvon der Akade・ieder Wissenscaht耳目 in 
GOttint肌：Philosophies崎・色istorische11鼠鈎（1963):1-22 (R.1). I [WI Vorwo比1
Waelhens, A.de cf. de Waelh創IS,A. 
主鱗S
Funke, Robert国．
'Colloquiu• on Hermeneutics・21(1964-5):287-306In・.3}. CIBZl (1965) -21 
Ki .. erle, Heinz 
．恥taher・aeneutik,Applikation. heraeneutische Sprachbildun1' Zeits油riftぬrTheolOllie und Kir-
些！ 61(1964) :221・275. I [IBZ1 (1965）・1.EG, URJ 
Ribbenbos, Nic. R. 
'De her・eneutischeCirkel・Gereforaeerdtheolouich TiJdschrift 64 (1964) :175-180 {R. 2}. [IBZl 
(1965)-2] 
Robinson，拘置舗 I(.
,Ber齢 nuticSince Bar幼’ TheNew lleneneutics <New Frontiers in TheolOIY 2＞，“. by Jues N. Ro-
binson and John B.Cobb, lew York, Harper釦dRow, 1964; pp.1-77. ICR悶，DieRerweneutik鈎 it
Karl Barth' Die neue Ren銅剣tik<leuland in冒施。lotie>,hrs1.von Ja鵬sN. Robinson and John B. 
Cobb, 7.llrich/Stuttprt, 1965; S.13-108. 四国，RD]
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3事績
Braaten, Carl E. /Robinson, J調 esE. 
'Bow New is the H側 hen1飢創tics？・ TheoloaToday 2211965) :218-235,277-282{n°.2}. C1BZ2Cl966l-
l] 
Eichholz. Geor11 
Tradition und Interpretation :Studien ZII neuen T脳 taaentund zur Ber・eneutik，鵬nchen,Kaiser, 
1965. [DB1961-5, VLB85-6] 
Hirsch, Eric Donald. 
’Truth and Method in Interpretatioo’The Review of Metaphysics 18(1965) :488-507. 四IRet., 
BQP, UH］・Gadaaer's Theory of Interpretation’Validity in Inten>retation, New Haven/London, Yale 
University Press. 1967; pp.245・264. I 
Loh・ann,Johannes 
3総書
• Bans-Geor11 Ga伽鵬r:Wahrheit und Methodぜぼzl血盟盟 37(1965) :709-718. I [WI Vorwort, BW, UH, 
IBZ2 (1966)-2] 
Achteaeier. Paul J. 
'Bow Adequate is the H側 Ben1eneutics？’ TheolOIIY Today 23(1966-7) :101-119 {B. l}. [IBZ2 (1966ト
2] 
Dockhorn, Ila岨
’Bans-Geor11 Gadaaer :Wahrheit und恥thode’Glltti11111ischeG唖lehrteAnzei11e 218 (1966) : 169-206. I 
(BW. IBZ3 !1967) -2] ・Bans-Geor11Ga曲目r’s]'1"1ぬー 里唖旦国h剖e'Ph旦哩型h芝里l1≪iRh_1些壁恒 13(1980):
160-180. 印B,GB]
Fruchon, Pierre 
’Ber・！neutiqueet critique: Interpretaton d鰯！VSlllilE樋 ethistoire de Jes凶’ Ar官hivesde phi-
~笠由主 29(1966）：掬－88. I (Xavier ~on-Dufourのl踊 !vanlliles et 1・histoirede Jesusについての輸
省．ガダマーへの雷及はわずか）
'Coapr!he凶 ionet v!rit! dans 1錨 sciencesde 1 ’esprit'<Bulletin de l'actualit! philos岬，hique>
Archives de DhilosoDhie 29 (1966) :281-301. I (HD, BW] （ガダマー輸）
Schid, Beini 




「歴史主.と解釈学J『比較文化研究（東京大学数養節人文科学科） J 7(1967):35ゆ－382{61サ｝． I c，・.，シア
ンヲン1965-74]
Ber11er, Johannes 
, Bistorische Loiik und Beraeneutik・PhilosoDhischesJahrbuch 75(1967) :125・151. 四B.BD]
Fruchon, Pierre 
’Ressources et liai tes d’une hen1!neutique philosophique' Ar℃hives d申 DhilosoDhie30 (1967) :411・
438. I [IBZ4 (1968）ーl.BD.PI67・8]
Funk. Robe同国．
History翻 dBeraeneutics《Journalfor Theoloa and the α1urch lfo.4>; TObingen:J.C.B.Mohr, Ke曹
York :Harper and Row, 1967. CBQP] 
Baberaas, JOr11en 
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Zur Lo11ik der Sozialwissenschaften <Philo鈎肉ischeRun也chauBeiheft 5>, TObina側， J.C.B. lohr. 
1967: S.149-180 (8,Bera創ieutiscl禍rAnsatz・）. I 田1,::1)$•ン，関l ,Zu Gada・，ersWahrhei t und llethode’ 
Heraeneutik und Ideololli儲ritikS.45・56.cf.1鉛SApel, I.O. 印Bl Zur Lollik der Sozialwissen-
schaft朗：Material!銅〈“itionS曲r旭且p481>, Frankfurt組 Main.Suhrka且P,1970; S. 251-290. (J；，事。
ン］’AR刷 iewof Truth and Method’ Understand Ina釦 dSocial Reality，“. by F. R. Dalluyr and 
Th.A.馳Carthey,Notre Due, University of lfotre Da鵬 Pr錨s,1977; pp. 335・363. 印B,G回
Hirsch. Eric Donald 
Vall di ty in Interpretation, New Haven/Lend叩.Yale University Press. 1967. I （副.PI Ret. l E担ニ
zipien der interpretation <Uni-Taschen凶cher104>, ilbersetzt von Adelaide Anne Ppith，揃nchen,W. 
Fink, 1972. [BD,UB,GH,Jン事。ン1 cf. 1965 Bir副L 1:.D. 
HOlza創m,Heinz 
,Her鵬 neutikund G錨ーllschaft'Sozial Welt 18(1967) :1・28.[IBZ411968ト2]
Krieaer, Carl 
• Die Aussa1e凶ilichkeitder SOi飢 amtenAbbild田喝銅山Idunaea飢stindlichenMale四1:Der Be-
iI廿fVO・， Zuwachsu Sein・ durch das lunst渦 r量beiB.G.Ga伽aer’lery11aaund取沼田 13(1967):54-
60 {B. 1. (IBZ4 (1968)-1] 
von Mallinckr吋t.BansJOraen 




thoropoloaischer Sicht’Man and World 1 (1968) :37-63. 印I1967-8. HD] Beraeneutik und Ideolo-
魁些且旦主 <Theorie-Disk凶sion>,Fra耐 u同 u lain, S凶r畑 P,1971; S.7・4. Transforaation 
der Philosophie, Bel. 1 (Sprachanalytik, Se・iotik,Beraeneutikl, Frankrut a. I(. , 1981. 印Bl983Il
’Scientistics, Heraeneutics and the Critique of IdeolollY：伽tlineof a Theory of Science fro• A 
Coanitive-Anthro同loaicalStandpoint' Transfor・ationof Philosophy, trans.by Glyn Adey and David 
Frisby, London, Routledie and k. Paul, 1980; p. 46・76. 「科学の鎗理・解釈学・イデオロギー批判一
一怒画像人間学的視点からの科学蛤の企図」 『哲学の変換』、磯江景-s:訳、ニ玄社、一九人六年。 pp.177-220.
Casper, Bernhard 
, Die B凶eutunader philosophischen Beraeneuti量filrdie Theolo11ie' Tllbinaer theolo11ische Quar-
talschrift 148 (1968) :283・302{B. 31. [IBZ5 (1969)-2] 
Gauthier. Yvon 
, Hera!neutique phllosophique et heur isti叩e・量ta凶ysique'Akten des XIV. Internationalen Ion-
11re8 fOr Philosophie,Wien,2.-9 . Sep匂・ber.1968,Wien, Herder; Bd. l, S. 327-332. [IBZ5 (1969）・2]
Gibon, David Eugene 
Hans-Geor11 Gadaaer’S Beraene1』tic箇 ACritique of Historical Reason (Dal, 1968, Rice University, 
215p. ID岨29/05p. 1564. [CDI61-72] 
GOnther, Jochaia 
, Bans-Geor11 Gada・er:Kleine Schri託enI und I’ぼzllfeue Deutsc畑 Befte15(1968) :193・199{B. 21. 
[IBZS {1969)-2] 
Loretz, Oswald /Strolz，国＇alter
Die heraeneutische Fra11e in der T凶olollie,Freibur11 1. Br .• Herder, 1968. 
Marx, Werner (hrs11.) 
Verstehen und Ausle11una <Freibur11er Dies Universitatis 14>, Fribur11 1. Br., B. F. Schulz, 1968. 
[DB1966・70]
Radnitzky, Gerard 
Cont縄開raryShools of lletascier悶ー vol.2他国1tin飢 talSchools of恥tasci飢 cel.Oslo, Universi-
tetsfor l, 1968. (Pl Ret] 
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Schaeffler, Richard 
, Zur sachlichen Berkunft des hera111eutisch鮒 Proble凶’ Pidago11ischeProvinz 22(1968):219-235 
(Kr. 41. (1BZ511969）・l]
Schoonenber11. Piet 
. Erei11nis und Geschehen: l!infach・her・eneutischeOberlieferuna納 zueiniaen 1e1enwirti1 disku-
tie比飢 Fraaen’ZeitschriftfOr katholische知的loaie90 (1968) : 1-21 (B. l. (1BZ5 (1069）ー1]
Stachel, GOnther 
Die neue Beraeneutik :Oberblick, lllnch飢， IOsel, 1968. (D81966・70.Bl, :t,$＂ン］
Strolz. Walter df. Loretz. O. 
Zuidema, Su 
重量弱
'Een Tweeslachtiae Theoloai民hBeraeneutiek’Philosophia reforaata 33 (1968) :45-89. (Pll (1967・
8)] 
Bor・m札 Clausvon cf, von蜘raann,c. 
Cゆreth,Elerisch 
Grundfra11en der Beraeneutik :Ein凶ilosophischerBeitraa. Freibura/Basel／冒len,Herder, 1969. 
(Bl, D81966・70,UB,Jン車・ン1
liHerle, Heinz 
'Nouvelle interpretation de 1・her・eneutiquede Schleieraacher' Archiv de phllosophie 32 (1969): 
113・128. (PI1969] 
Kisiel, Theodore 
’The Bappenina of the Tradition :'lbe Beraeneutlcs of Gaduer and Beideaer' llan and World 2 
(1969) :358・385. (Pl2 (1969), BQP，鴎，BD,UB,GB，町1
Linae. David Edward 
Historicity and Beraeneutic :A St凶Fof Cont凋同raryBer・eneuticalTheory, 1969, Vanderbilt 
University, 525p. ID唱.30/lOAp. 4536 70-05407. (CDI 1961-72] 
Michalos. Ale唱Ec. 
’Pos。tivisavers凶 theHeraen由utic-DlalectlcSchool' Theoria 35(1969) :267・278. (PI1970] 
Moller, Joseph 
.Her鵬 neutis氾hesDenken als Probl舗町IdAufp凶’ TheoloaischeQuartalschrift 149(1969):392-398 
(B. 41. (1BZ7 (1971)-1] 
Qppolzer, S1e&fr1ed(hrq.) 
Denkfor・enund Forschunasaethoden der Erziehunaswlssenschaften, Bd. l (Bera飢 eutik,P凶noaenolo-
lie, Dlalektik, Methodenkrltikl，蜘nchen，回，renwl同h.1966, 19692. 
Palaer, Richard I!. 
Ber・eneutlcs:Interpretation TheorY in Schleleraacher, Dilthey, Beide11aer and Gadaaer <Phenoae” 
nolo&Y and Existential Philosophy>, Evanston, North耐副stemUniversity Press, 1969; pp.162-217(Ch. 
1・Gaduer’sCritique of肱>dernA鰯幼etlc釦dHistorical白nsciousness', α112・Gaduer'sDialec-
ti cal heneneutics'). (Bl, UH, GB, BQP, HD, Pl Rat, Jン事・ン］
’Ber鵬neutics釦dMethodolo11＇色些担盟！ 7(1969) :1お4鴎． 目白Pl
Si・0凶， Eberhard/B民ker.lonrad 
. Philosophische Proleaoaena zu einer theoloaischen Beraeneutik・Ca廿101ica23 (1969) :62・82{B. l}. 
(IBZ6 (1970)-2] 
Theolollisches Verstehen :PhilosoPhische Prole10・enazu einer theoloaischen Beneneutik, OOssel-
dorf. Pataos, 1969. (D81966・70]
Vandenbulcke, J. 
, Heneneutiek als Gespr鴫 EenStudis Over Wahrheit und Methode van H. G. Gad個1er・TiJds崎 rift
voor Filosofie 31 (1969) :211-231. OBZ6 (1970）・・2,PI2 (1969), UH] 
77 
von B0r1ann. Claus 
, Zweldeut111kelt der her・邑neutlschenErhahrun,' Philosophlsche Rundschau 16 (1969）：鎚ー 118. [Pl 
1969] Heraeneutlk und Ideolo1lekrltlk <Theorle Dlskusslon>, Frankfurt a.I., S叫ホa・p,1971; 
S. 83-119. [HD. HW, UH] 
3線事
Apel. Karl -Ott冶
,Szi飢 tis1凶 odertranszendentale Heraeneutik ?: Zur Fqe nach de1 Subjekt der Zelchenlnterpre-
tation in d陥rSe1lotik des Pra11atiS1us’Heraeneutik und Dialektlk(cf. Bubner,R.l. Bd.l;S.105-
144. （ガダマーとの関連性は小さい）
Ahlers, Rolf 
'Is Technolo1y Repressive？・ TUdschriftvoor Folosofie 32 (1970) :651・700. [PI1971l 
Biser. Eu1en 
Theololische Sprachtheorle und Heraeneutik，嗣nchen,16sel. 1970. [DB1966-70，取・p]
Braun. Heraann 
, Zu1 Ve，悩1tnis von Heraeneutik und伽句lo&le'Heraeneutik und Dlalektlk, hrs1.von R.Bubner et 
al.. 1970; Bd. 2. S. 201-219. 図画•UH] 
Bubner. ROdi1er 
,Philo鈎phle1st lhre Zeit, in Ge也nnk飢 erfa8t'Heraeneutik und Dlalektlk, hrq.von R.Bubner 
et al.. 1970; Bd. l, S. 317-342. 四国，U回 cf. 1971; Apel, I.・o. ’Philosophy si Its Tile Co1pre-
hended in Thou1ht' Essays in Heraena』ticsand Critical Theory(cf. 1988; Bubner,R.l. pp.37-62. 
Bubner, ROdl1er/Cruer,I./Wiel,R. (hrq.) 
Her・eneutikund Dialektik :Hans-Goer1 Gada1er zu・70.Geburtsta1. TObln1en, J.C.B.llohr, 1970. 
[UH. GH，コン車・ン］
Cra11er, Konrad cf. Bubner, ROdi11er/Cr旭町，I./Wiel,R. 
Grossner, Claus 
• Die Phllosophie des Vorurtells’Die Zelt Kr. 14 (3, 4, 1970) : 11-12. [IBZ7 (1971)・・2]
Haberaas, JOr11en 
• Der Unlversalltitsanspruch der Her1eneutik・Heraeneutikund Dialektik (cf. Bubner. R.); Bd. l, S. 
73-104. I [H曹］ Heraeneutik und Ideolo11lekritik, S.120-1国. [UH] 「解釈学の普遍位前求」、中尾健
二訳・解説 『静岡大学教豊島筋研究報告｛人文章士会和学会） J 18(1982) :1・1610. 21. w，シキシ・1980-4]
• The Heraenutic Clai1 to Universality’ConteaPOran Heraeneutics cf. J. Bleicher 1980. [UH. 
GHl The Heraeneutic Trad! tlon: fro1 Ast to RIα潟ur,ed.by 匂yleL.Oraiston and Alan D.Schrlft, 
Albany, State University of Kew York Pr腿s,1970; p, 245・272.
HOlaann, Heinz 
.Her1eneutik und Reflexion' Salzbur11er Jahrbuch fOr Phosophie 14(1970) :153・163. [IBZ 8-2] 
Jau8, Hans-Robert 
Literatur11eschichte als Prod時tion,Frankf町ta1 lain, Suhr嗣IP,1970. 団関 『箆発としての文学
史』 （郁分釈）、轡回収訳、岩波書店、一九七六年．
Kisiel, Theodore 
’Ideolo11Y Critique and Pheno・enoloeY:The Current Debate in Geraan Philophy’Philosophy Today 
14 (1970) : 151-160. I [UH, GH, HQP, PI1971] 
Kri1er, Lorenz 
.Ober das Verhaltnis der her・eneutischenPhilosophie zu den Wissenschaften’Heraeneutik und 
旦豆些旦皇制.1.s.3・30. cf. Bubner, R. I [UH,H・，EG] （：ずダマー 蛤）
Kuhn, Hel1ut 
, Ideolo11Ie als heraeneutischer Be1I廿f’Heraeneutikund Dialektik; Bd. l, S. 343-356. 
Leibfried, Erwin 
Kritische Wissenschaft von Text: llanipulation, Reflexion, transpar朗tePoetoloaie, Stutt11art, 
78 
J.B.Metzler鈍heund C. E. Poeschel. 1970/1972: S. 55-64 ( § 9 • Bans-Geor11 Ga匂aer’l. I [DB1966-70, 
HD.DBI釘1-5]
Mandelkow, I. -R. 
• Problem der Wirkunas&eschichte＇ぉhrbuchfDr Internationale Genianistik 2 (19四l:71-84. 回削
MuBner, Franz 
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